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Pantomim atau  mim adalah sebuah cabang seni pertunjukan teater dimana 
dimainkan oleh individu atau kelompok memainkan sebuah lakon bisu dengan seluruhnya 
menggunakan bahasa isyarat. Di Indonesia, pantomim tergolong seni pertunjukan yang unik, 
karena pelakon mempertunjukan permainan yang sangat ekspresif dan mengandung unsur 
hiperbola. Di sisi lain, film bisu pernah menjadi tren dan populer pada era bisu, 
memperagakan hiburan dari bahasa tubuh. Di saat itulah pantomim masuk, karena blm 
adanya teknologi rekam suara pada masa itu. Penulis berupaya memasukkan pantomim 
kedalam animasi dengan memadukannya dengan film pada era bisu. Metode yang dilakukan 
penulis adalah studi pustaka dalam teori pantomim serta perfilman pada era bisu dan 
observasi untuk mengamati pantomim lebih dalam. Upaya yang bertujuan menambah kesan 
klasik diharapkan dapat menghibur dan menarik.(N) 
 






Pantomime or mime is a branch of the performing arts theater where a person or 
group play a silent perfomance entirely with sign language. In Indonesia, pantomime 
classified as a unique performance, because the actor play show an expressive performance 
and with element of exaggeration. Otherwise, silent film was a trend and popular in silent 
era, showing entertainment with body language. Writer sought to infuse pantomime into 
animation and combine it with film in silent era. Method used by writer is literature review in 
theory of pantomime with silent era's film and observation to observe pantomime deeper. The 
effort that aims to add classical impression are expected to amusing and interesting.(N) 
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